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L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, conjunta·
ment amb la Universitat de Girona, té la satis·
facció de presentar un nou número de la revista 
cultural Mot so razo.
Aquesta nova entrega de la revista conté col·
laboracions i treballs de destacats investigadors 
i especialistes en l’àmbit dels estudis medievals, 
especialment sobre les derivacions de la cortesia 
i de la història de Castelló d’Empúries
L’aparició d’aquest número de la revista té lloc 
en el marc del XXII Festival Terra de Trobadors 
de 2012, que enguany sota el lema de «Temps de 
Sefarad» centra la seva atenció en la cultura jueva 
medieval i en la important comunitat jueva de 
Castelló d’Empúries en temps del comte Ponç 
Hug III (1230–1269), qui establí l’any 1238 un im·
portant privilegi als jueus del comtat d’Empúries. 
Del temps del comte Ponç Hug III sobresurt la 
figura del poeta jueu castelloní R. Isaac de Cas·
telló, autor d’un poema litúrgic hebreu inclòs a la 
Haggadà de Barcelona.
Celebrem, per tant, l’aparició de la nova en·
trega d’aquesta important publicació cultural Mot 
so razo, fruit del treball i de la col·laboració con·
junta entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries 
i la Universitat de Girona, i gaudim d’una nova 
edició del Festival Medieval Terra de Trobadors 
de Castelló d’Empúries.
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